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SOBRE A CAPA
Fotografia da “Coleção Arruda Negreiros”, sob a guarda do IPAHB 
(Instituto de Pesquisas Históricas e Análises Sociais da Baixada Fluminense, RJ). 
Esta imagem integra um álbum atualmente disperso de fotografias de escolas e de 
estradas do município de Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. 
Segundo pesquisadores da região, as imagens foram encomendadas pelo 
prefeito Sebastião de Arruda Negreiros, em função das comemorações pelo cente-
nário do município, em 1933. Não há conhecimento sobre o fotógrafo contratado.
O álbum foi desmembrado e as fotografias encontram-se dispersas em 
acervos privados e de institutos de pesquisa. Enquanto memória-monumento, as 
fotografias representam o esforço da ação municipal em dar a ver o “progresso” do 
munícipio através das imagens de suas escolas e estradas.
Enquanto memória-documento, no cruzamento com outras fontes, 
as imagens permitem analisar aspectos da organização das escolas primárias 
existentes na região.
A imagem gentilmente cedida para esta edição da Roteiro está entre as 
mais bem ornamentadas do conjunto que foi recuperado na realização da pesquisa 
de doutoramento da professora Amália Dias (participante deste dossiê). A decora-
ção do ambiente, as bandeiras, a placa e as flores dão destaque à escola que levava 
o nome do prefeito. O mesmo que encomendou as imagens.
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